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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROYINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los nñmeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán qué se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibe del número siguiente. 
1 Los Secretarios cuidarán de consérvar los BOLK-
fiNKs coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Tendearse cada aüo. 
SB PDBUCA LOS LXJHES, MIURCOLEB Y VIERNEñ. 
Se suscribe .en la Imprenta de la Diputación proTincial á í pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pasetsa al semestre J Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADYBRTENOIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á. instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 31 de Diciembre.) 
PBESIDBNOIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l Rey y la Reina Regen -
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
aOBIBRNQ DB•PBOVINOIÁ. 
. Secretaria.—Negociado 2.* 
Ci rcu la r . ' 
A pesar de las diferentes c i r cu la - , 
res publicadas por este Gobierno de 
proviucia , recordando e l c u m p l i -
miento del servicio demográ t i co - sa -
ni tario, no ha podido conseguir que 
los Alcaldes remitan, como es t á or -
denado en circular de 4 de Febrero 
ú l t i m o , publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de 6 del mismo mes, el estado 
mensual antes del día 10 del mes s i -
guiente al que corresponde. 
E n su vir tud, he resuelto preve-
nirles que, dispuesto como estoy i 
hacer cumpl i r con toda exact i tud 
aquel servicio, si el 10 del p róx imo 
mes de Enero no se encuentran en 
este Gobierno los estado» correspon-
dientes al presente mes, y los desde 
Enero d fin de Septiembre, de los 
Ayuntamientos que se relacionan á 
c o n t i n u a c i ó n , teniendo en cuenta 
que i los mismos les falta que remi-, 
t i r los do Octubre y Noviembie ú l -
t imos, quedarán incursos en la m u l -
ta á que hace referencia la expresa-
da c i rcular . 
León 28 de Diciembre de 1893. 
G! Gobernudor. 
SiTUR.MNO DE ViltOAS MACHUCA. 
Enero 
Quintanil la de Somoza.—Santo-
venia.—Rodiezmo. 
l'cbrero 
Quintanil la de Somoza.—Balboa. 
Mano 
Quintani l la de Somoza.—Otero de 
Escarpizo.— Vi l l a r e ju .—Al i j a .— Vi-.-
l l a z a l a . — G a r r a f o . — O u z o o i l l a . — 
Ponferrada.^- V i l l ademor .—Va M e -
mora.—Rediezmo.—Santa Culomba 
d e C u r u e ñ o . — V a l d e l u g u e r o s . — B a l -
boa. 
A l r i l 
Otero de Escarpizo.—Quintani l la 
dé Somoza.—Quintana del Casti l lo. 
—Turc ia .—Vil la ru jo .—Ali ja . - -BÍ i s -
t i l lo del Pá r amo .—Pa lac io s de la 
Valduerna.—Quintana d e l Marco. . 
—San Esteban de Nogales .—Garra-
fe .—Onzon í l l a .—San toven ia .—Val -
verde del Camino.—Vil ladangos.— 
Campo de la Lomba.—Sau E m i l i a -
no.— Rie l l o .—Cabañas - r a r a s .—Mo-
linaseca.—Ponferrada.—San Este-
ban de Valdueza .—Almanza .—Cal-
zada .—Cea.—Val iec i l lo .—Vil lazan-
zo. — Campazas.—Gusundos.— M a -
tanza—Toral—Villademor—-Rodiez-
m o ; — V a l d e l u g u e r o s . — B a l b o a . — 
Gorullón. 
Mayo 
Otero de Escarpizo.—Quintani l la 
de Somoza.—Turcia .—Vil lare jo .— 
Al i ja .—Bust i l lo .—Palac ios dé la V a l -
due rna .—Quin t ana del Marco.— 
Quintana del Casti l lo.—San Este-
ban de Valdueza .—Vil laza la .—Ga-
r rafe .—Onzoni l la .—Santovenia .— 
Valverde del Camino .—Vega de In-
fanzones.—Villadangos.—C'ampode 
la Lomba .— L á n c a r a . — C a b a ñ a s - r a -
ras.—Ponferrada.— San Esteban de 
Valdueza.—Calzada del C o t o . — V a -
l ieci l lo.—Campazas.—Izagre.—Ma-
tanza.—Toral de los Guzmanes.— 
Vil lademor.—Sonta Colomba d e C u -
ruefio.—Valdelugueros.—Balboa. 
Jmio 
Llamas de la Ribera.—Otero de 
Escarpizo.—- Quintanil la de Somoza. 
—Quintana del Castil lo.— Villarejo. 
— A l i j a de los Melones.—Bercianos 
del Pá ramo.—Cas t r i l lo do la V a l -
duerna.—Palacios de. la Valduerna. 
—Quintana del Marco.—San Este-
ban de Nogales.—Santa Elena de 
J a m u z . — V i l l a z a l a . — C a r r o c e r a . — 
G á n a t e . — S a n t o v e n i a . — . S a r i e g o s . 
—Valve rde .— Villadangos — V i l l a -
turiel .—Campo de la Loui l i a .— Lán-
c a r a . — K i e l l o . — C a b a n a s - r a ras.— 
rastr i l lo de Cabrera.—Euciuedo.— 
Logo de Carucedo.—Ponferrada.— 
San Esteban de Va ldueza . - Rene-
do.— V a l d e r r u e d a . — A l m a n z a . — 
Bercianos del Camino .—Calzada .— 
Cubillas de R u e d a . — G o r d a l i z a — 
S a h a g ú n . — V a l d e p o l o . — V a l i e c i l l o . 
— V e g a de Almanza .—Vi l l a se l án .— 
Campazas .—Izagre .—Matan za.— 
Tora l .— Valverde Enrique.— V i l l a -
d e m o r .—Rediezmo.—Valdelugue-
ros.—Balboa.—Carracedelo.--Vil la-
decanes. , 
Jttlio 
Otero do Escarpizo.—Quintani l la 
de Somoza.—Quintana del Casti l lo. 
— V i I l a r e j o . — A 1 i j a .—Bas t i l l o .— 
Castrillo de la Valduerna.—Castro-
contrigo.—Palacios dé l a Valduerna. 
—Quintana del Marco .—Riego de 
la Vega.—San Esteban de Nogales! 
—Santa Elena de Jamnz—Vil laza la . 
—Chozas.—Garrafe.—Onzonil la .— 
Santovenia .—Sa r iegos.—Valverde 
del Camino.—Vegas del Condado.— 
Villadangos.—Campo de la Lomba. 
— L á n c a r a . — B a r r i o s de Salas.—Ca-
baüas - ra ras .—Cas t r i l lo de Cabrera. 
—Castropndame.— Congos to .—En-
c i n e d o . — F r e s n e d o . — I g ü e f i a . — L a -
go de Carucedo .—Ponfe r rada .— 
Puente de Domingo F ló rez .—San 
EstebandoValdueza.--Renedo.—Al-
manza.—Bercianos: del Camino.— 
Calzada del Coto.—Cea.—Cubillas 
de Rueda.—Gordaliza.—Joarilia 
Va l iec i l lo .—Vega de A l m a n z a . — V i -
l l a se l án .—Vi l l azanzo . - -Campa z a s . 
—Corvillos.—Izagre.— Matadeón .— 
Mataoaa.—Santas Martas .—Toral . 
—Valdevimbre.—ValverdeEnrique. 
—Vil lademor .—Boflar . - Rndieztno. 
—Valdelugueros . - -La Vcc i l l a .—Bal -
boa.—Carracedelo.—Saucedo. — V i -
Uadecanes. 
Agosto. 
Magaz.—Otero de Escarpizo.— 
Quintanilla do Somoza.—Quintana 
del Castil lo. — Villarejo. — A l i j a . — 
Bastil lo del Pá ramo.—Cas t r i l lo do 
los Polvazares.—Palacios de la V a l -
duerna.—Quintana did M a r o . — S a n 
Esteban-de Nogales.—Santa Elena 
de Jamuz.—Soto de la V e g a . — V i -
l l aza l a .—Zotes .—Gradó les .—Onzo-
í ni l la . — Santovenia. — Sariogofs.— 
j Valverde delCamiuo.—Villudanjjos. 
—Barrios de Luna.—Catnpu de la 
Lomba . — Cabañas - ra ras .—Cas t r i l lo 
do Cabrera.—Lago de Carucedo.— 
Páramo del Sil.—Ponferrada.—Sau 
Esteban deValdueza.—Boca de Huér -
gano.—Oseja.— Renedo.— Almanza 
— B ó r d a n o s .del Camino.—Calzada 
del Coto.—Cubillas de Rueda.—Gor-
d a l i z a . — J o a r i l i a . — S a h a g ú n . — S a n -
ta Cristina de Va lmadr iga l .—Valde-
polo .—Val iec i l lo .—Vega de A l m a n -
za .—Vil lazanzo .—Cas t i l fa lé—Cam-
pazas.—Corvil los.—Izagre.—Mata- . 
d e ó n . — M a t a n z a . —? Santas Martas. 
—Toral.:—Valdevimbre. —Valencia. 
—ValverdeEnrique.—Villademor.— 
Villamandos.-^Ito d i e z m o . — S a n t a 
Colomba d e C u r u e ñ o . — B a l b o a . — C a -
rracedelo.— Pe.-anzanes Vil lade-
canes. , 
Septiembre 
Castrillo de los Polvazares.—Ma-
gaz.—Otero de Esca rp izo .—Quin-
tana del Cas t i l lo .—Turc ia .—Vil la re-
jo .—Ali ja .—Bust i l lo .—Cebroues .— 
Palacios.—Quintana del M o r c o . — 
Regueras.—San Esteban de N o g a -
les.—Santa Elena de J a m u z . — V i -
llazala.—Chozas.—Garrafe.—Onzo-
n i l l a . — Santovenia. — Sariegos. — 
Valverde del Camino.—Vil ladangos. 
—Villaturiel.—-Campo de la Lomba . 
— M u r í a s . — Alvare» .— Cabañas - r a -
ras.—Castrillo de Cabrera .—Enci-
nedo.—Fresnedo.—Lago deCaruco-
do.— P á r a m o d e l S i l . — P o n f e r r a d a . — 
Priaranza del Bierzo.—San Esteban 
de Va ldueza .— Oseja. — Renedo.— 
Almanza.—Bercianos dc lCamino.— 
Calzada.— Cebanico. — Cubillas de 
R u e d a . — J o a r i l i a . — S a h a g ú n — S a n -
ta Crist ina do Valmadrigal . —Val le-
c i l i o . — V e g a de A l m a n z a . — V i l l a -
mol.—Villaselán—Villazanzo—Cam-
pazas .—Cast i l fa lé .— Castrcifuerte— 
Corvi l los .^-Cubi l lasde los Oteros.— 
Izagre. — Matadeón . — Matanza.— 
Santas Martas. — T o r a l . — Valverde 
Enrique.— Villademor.— Vi l laman-
dos.—La Pola. — Kodiezmo.—Santa 
Columba .—Valdepié lago .—Valde te -
ja.—Vegaquemada.— Balboa.—Ca-
rracedelo.—Fabero.—Ve^a do E s p i -
naroda. —Villadecanes. 
J U N T A P B O V I N C U L D E I N S T R U C C I O N P O B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada a l libramiento de 35.219 pese-
tas 45 cén t imos , expedido por l a Ordenac ión general de Pagos, por o b l i -
gaciones del Ministerio de Fomento, con fecha 6 de Septiembre ú l t imo , en 
v i r tud de la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre 
do 1883, 19 de A b r i l , 18 d i Ju l io , 8 do Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas púb l i ca s 
incompletas y de temporada de esta provincia . 
Cuarto trimestre de 1892-93. 
A u t o ñ á n 
Quintoni l la del Va l le 
Murías de Rechivaldo 
Pradorrey 
F i l i e l 
Molina 
Villal ibre 
Quintani l la de So l l amas . . . 
Vil laviciosa 
Magaz 
Bnnidodes 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Forreras y Momondo 
San fe l i z 
Quiutani l la de S o m o z a . . . . 
Tabuyo 
Aiiiliñuela 
Vií'oicos y A r g a ñ o s o 
Rabanal 
Santa Colomba 
San Martín 
Quintana del Castillo 
Combarvoa 
V i l l a r do Ciervos 
Mui 'bs de Pedredo 
ViUamor 
L a Mil la 
Oteruelo 
Truchas 
Manzaueda 
Quintani l la de Yuso 
Turcia 
Lagunas 
V a l na San Román 
Valderrey 
Barrientos 
Curillas 
Vi l laga tón 
Barrios de N i s t o s o . . . . 
Rcquejo y Corús 
Sueros 
Vi l lamegi l 
Estélranez 
San t ibáñcz 
Navianos 
Grajal 
Idem 
Ribera 
Zúa res 
Bus t i l lo 
Cr isuela 
Pelechares 
P¡m¡¡a 
Torneros 
Cobrones 
San Martin 
Robledo 
Pozuelo 
Al tóbar 
Quintana y Congosto. 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Idem 
Riego 
Castrotierra 
Toral 
Roperuelos 
Valcabado 
Posadilln 
Veguel l ina 
."•anta Elena 
Hombre de loa Maestros. 
. ' J u ü t a Rodr íguez 
Concepción Hermida 
Leonor Revuelta 
Evaristo Crespo 
Regina Alvarez 
Francisco R o d r í g u e z 
Domingo Moráu 
Pío de Llano 
Leandro Bardóu Mar t ínez 
Ju l i án Canseco 
A g u s t í n G . Vida l 
Juan M . S á n c h e z 
Valen t ín Castrillo 
Angela García 
Clemente S u á r e z 
Leandro Sardón 
Justo Blanco 
José Calvo 
Santiago del Palacio 
Juan Moran 
Cándida Domínguez 
Concepción Otero 
Miguel Prieto 
Folix Alvarez 
S imón Mart ínez 
Joaqu ín Mart ínez 
Isidro Pérez 
Pedro Barrallo 
Manuel Gómez 
Saturio Alonso 
Matilde Cansado 
Pió Fernandez 
Gertrudis Mar t ínez 
Víctor Alvarez 
Jul iana Martin 
Nemesio Felipe 
Emeterio Gómez -
Aure l ia Calvo, en Caja á dispo-
sición de herederos 
Manuel Fernandez 
Bibiaua López 
Ju l i án Al ler 
Eugenio Blanco 
S imeón Cabera 
Dumitila Alvarez 
Cándido Domiuguez 
Pi lar Ureiia 
Domingo Al i ja 
André s Huerga 
Valeriano Cadenas 
Víctor Borrego.. ' . 
Marta Ord i s 
Blas Alegre 
Francisco Vida l 
Manuel Moran 
Casimiro Fustel 
Domingo Fernandez 
Maña Villamandos 
Victorio Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
Maria Vi l la 
Cándida Ramí rez 
Vcoancio Mateos 
Alejo Alonso. 
Salvador González 
Agust ina Garc ía 
Clemente Lobato 
Santos Cansado 
Bernardiuo Prieto 
Coferína Alfayate-
Isidro Fernández 
Isabel Escudero 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Lorenzo H e r n á n d e z 
IMPORTE 
recibido 
por cada uno 
de ellos. 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
92 66 
76 63 
70 39 
67 72 
70 39 
92 66 
101 57 
108 70 
108 70 
67 72 
77 52 
77 52 
92 66 
70 39 
76 63 
61 -18 
101 07 
101 57 
76 63 
108 70 
67 72 
83 75 
7fi 03 
67 72 
67 72 
67 72 
108 70 
77 52 
70 39 
92 66 
92 66 
101 56 
101 56 
83 75 
77 52 
92 06 
67 72 
76 63 
70 39 
108 70 
67 72 
67 72 
67 72 
15 05 
52 67 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
76 63 
07 72 
76 63 
92 66 
70 39 
67 72 
91 77 
66 82 
108 70 
83 75 
77 52 
16 39 
34 84 
101 57 
70 39 
70 39 
92 66 
76 63 
76 63 
77 52 
101 57 
Vi l l anueva 
Oteruelo 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Valdesandinas 
H u e r c a de Frailes 
(Jrdiales 
San Pedro D u e ñ a s 
Zambroncinos 
i Vil laestr igo 
¡ S a o Pedro Berc ianos . . 
Vi l lamontán 
Fresno 
Posada 
Villazala 
Maueüla Mayor 
Onzonil la 
Vilecha 
Vi l l a tu r ie l 
Los Valdesogos 
Vi l la r roañe 
Armunia 
Irobajo del Cerecedo. . 
Carrocera 
Otero de las DueHas . . 
Cimanes 
Vel i l la 
Chozas 
Ant imio 
Vi l l a r de Mazarife 
La Seca 
Campo y S a n t i b á f l e z . . 
Gradefes 
Val de S. Pedro 
Valduvieco 
Sa 'nt ibáñez de Rueda. . 
Cifuentes 
Vajporqnero 
Garrafo 
Pedrún 
Manzaneda 
Riosequino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Riosecn. . . 
Espinosa 
Santorenia 
Quintana 
Vil lanueva 
Fen-al 
San Andrés 
Idem 
Saviegos 
Azadinos 
Garba jal 
Váldefrosno 
Villavente 
Arcahneja 
S a u t i b á ü e z de Povma. 
Valverde 
Montejos 
Fresno 
Grulleros 
Vega de Infanzones.. , 
Vegas 
Cerezales 
Vi l lanueva 
Villafruela 
Ví l ladangos 
Celadil la 
Vil laqui lambre 
Nava tejera 
Vil lasinta 
Vi l la r rodr igo 
Villasabariego 
Valle 
Villafaflc 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga 
San Mart in de la Falamosa. 
Senra y Lazado . . . : 
Fnsgar 
Vil lanueva de Omafia 
Murías de Paredes 
Villabandin 
Posada 
Salientes 
S u s a ñ e 
Valdesamario 
Vegarienza 
. Fabriciano Mar t ínez 
Manuel González 
Bernabé F a l a g á n 
Pablo D o m í n g u e z 
Manuel M a t a . 
Domingo R o d r í g u e z 
Sautiago Cuervo 
Vicenta Fernandez. 
Eugenia H e r n á n d e z 
María Ramí rez 
Esteban Burd ie l • 
Abundio Vi l laso l 
Teresa Parrado 
J o s é Mar ia Celada 
José Lorenzo Bustos 
Electo Garc ía '.. 
Tíburcio Garc ía Solís 
Juan Centeno 
Santiago Benavides 
Pedro Blanco 
Feliciano Rey 
José Crespo 
Nicolás Sa ldaña 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
M a n a Mozo Toribio 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
Ju l i án R o d r í g u e z 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Maria Dolores Barrientos 
Maria Vall inas 
Ru porta Alvarez • 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan A v e c i l l a . . . ' 
Andrés Llamazares 
Restituto Blanco 
Agus t ín Boflar 
Laureano Rodr íguez 
José Lorenzo de San Luis 
Canuta Gut ié r rez 
El ias Rubio 
Manuel Arroyo 
Francisca Valera 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
Emi l i a Herrero 
Ju l ián Pérez 
Ju l i án Alvarez 
Marcelo Fernandez 
Felisa Plaza 
José Delgado 
Gregorio Porez 
Manuel Alvarez 
Quint ín Cá rmenes 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Elisa Yebra 
Elias Fernandez 
Gregorio Soío 
Deliina Suarez 
Bonifacio del Val lo 
Concepción Méndez 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro -. 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Policarpo García , en Caja á dis-
posición del interesado 
Urbano Bofiar 
Rogelio Barrera 
José González 
Ju l ián González 
Maria del Amparo G o n z á l e z . . 
Restituto García -
Manuel González 
Martina Villaestrigo 
Antonio <~ "mzalez 
José Rubio 
Felipe Gutierre? 
Honesto González 
Emi l io González 
Josefa Mozo Toribio 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Migue! García 
Eufrasia Alvarez 
61 48 
76 63 
70 39 
101 57 
92 66 
70 39 
92 66 
61 48 
101 57 
70 39 
101 57 
101 57 
67 72 
83 75 
101 58 
101 57 
108 70 
76 63 
101 57 
76 63 
70 39 
73 95 
67 72 
92 66 
76 6 3 . 
10b 70 
70 39 
108 70 
76 63 
76 63 
83 75 
67 72 
108 70 
108 70 
83 75 
76 63 
77 52 
83 75 
101 56 
101 56 
76 63 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
67 72 
108 70 
77 52 
83 75 
67 72 
25 96 
- 75 61 
86 43 
67 72 
70 39 
10! 56 
76 63 
70 39 
76 63 
108 70 
77 52 
61 48 
70 39 
101 57 
101 57 
76 63 
76 63 
70 39 
61 48 
67 72 
101 57 
76 63 
76 63 
76 63 
108 70 
76 63 
101 57 
101 56 
61 48 
67 72 
92 60 
76 63 
76 63 
67 72 
83 75 
76 63 
67 72 
70 39 
108 70 
108 70 
Marzan 
Cirujales 
Idem •. 
MaDzaceda 
Sosas del Cumbral 
Riotcuro 
Sosas de Laceana 
Los Eabanales 
E l V i l l a r 
Uobles de Laceana 
Vil laseca de Laceana 
Orallo 
Lánca ra 
Mallo 
' Port i l la 
Cabrillanes 
La Cueta 
Campo la Lomba 
Rosales 
Barrios de L u n a 
Abelgas 
Caldas 
Oblan ca 
Kiolago 
Torrebarrio 
Salce 
La Urz 
Santa María de Ordás 
Callejo 
Soto y Amio 
Canales 
Camposallnas 
Vil layuste 
Vil larrodrigo 
Mag-az 
San J u a n — 
Balboa 
Cantajeira 
Burjas 
Bnsmayor 
Berlanga 
Langre 
Na rayóla 
Lumeras 
Vil lavorde 
Vi l lamar t ín 
Ornija 
Cadafresnes 
Paradela 
Fontoria , 
Paradaseca 
Campo 
Prado 
Chano 
Pór te la 
Sancedo 
Ocero 
Parada 
Paradela 
Burbia 
San Pedro 
Sésamo 
Gestoso 
Castro 
Villadeeanes 
San Martin 
Val tui l le de Abajo 
Val tu i l le de Arr iba 
Sobrado 
Acevedo 
Boca do H u é r g a n o 
Barniedu 
Valverde 
Burón 
Lario 
Cistiei na 
Sabero 
Vidmies 
Santa O l a j a . . . . . ' 
Cofiñal 
Sollo 
Maraña 
Soto Sajambre 
Posada 
Santa Mar ina 
Prado 
Tejerina 
Tarauil la 
Forreras 
Reaedo 
, José María Calzón 
Mar ía Juana de la Dehesa 
Marcelino Alvarez 
Vic tor ino Alvarez 
Gui l le rmo Mallo 
Marcel ino Alvarez 
Micaela Dolores N u ü e z 
Patr ic io González 
Fel ipe Alva rez 
Cecilio Calzada 
María Sevi l la 
Faustino Mallo 
Francisco Garc ía 
Leonardo García 
Melchor Fernandez 
J o s é Fernandez 
A n a Rosalía Riesco 
J o s é Garc ía 
J o s é Be l t r án 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo Ordoflez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Florentino Alvarez 
Oeferino Bardón , 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Suarez 
Rufino A . Hidalgo 
Maximina Lope?. 
Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
José A l v a r e z . . . 
Patricio Diez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo. Mauriz 
Gumersindo dol Puerto 
Antonino Cobos 
Urbano Mart ínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio García 
Domingo B lanco . 
Manuel Alvarez 
Rosa Martin 
Tomasa Parrado 
Francisco Pozo 
Joaqu ín Garcia 
Ludiv ino Quiroga 
Esteban Alvarez 
Manuel López 
José Alvarez 
Magín Pérez 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Berlanga 
José Rabanal 
Antonio Rodr íguez 
Serafina Reboleiro 
Melchora Muñiz 
Florencio Garcia 
Si lverio López 
Francisco J . Lobato 
Marcel i i ia R o d r í g u e z . 
Dionisio Franco 
Pedro Alva rez 
Celsa Fernandez, a su disposición 
Pedro Ruiz 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n Pé rez 
Francisco Balbuena 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vida l González 
Gregorio Par ís 
María González 
Cir i lo Diez, á su d i s p o s i c i ó n . . . 
Juan Cas t año 
María Canella, á su disposición, 
Juan Turienzo 
Justo Garcia 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Aqu i l ina Iglesias 
83 75 
46 52 
12 10 
83 75 
76 63 
71 66 
76 63 
76 63 
76 63 
67 93 
83 75 
83 75 
101 57 
108 70 
83 75 
108 70 
76 63 
108 70 
77 52 
101 57 
87 72 
61 48 
83 75 
76 63 
67 72 ¡ 
67 72 
77 52 
92 66 I 
76 63 | 
101 37 1 
76 63 ' 
77 52 , 
83 75 ; 
70 39 
67 72 ' 
67 72 
92 66 
67 72 
86 43 
67 72 
92 66 
61 48 
37 42 
70 39 
70 39 
76 63 
67 72 
70 39 
70 39 
70 39 
73 9o 
77 52 
61 48 
61 48 
108 70 : 
92 66 ; 
( i l 48 ' 
77 52 , 
70 39 ; 
37 42 : 
61 48 ! 
67 72 i 
70 39 ! 
70 39 
92 66 
C l 48 
76 63 
IC¡ 57 
108 70 
101 57 
68 84 
71 52 
76 63 
61 48 
65 42 
73 95 
76 63 
77 52 
76 '63 
73 95 
65 93 
92 66 
77 52 
46 33 
83 75 
108 70 
76 63 
108 70 
67 72 
108 70 
L a Mata 
Reyero 
Pallide 
Pedresa 
Escaro 
Lois 
S a l a m ó n . . . . . . . . 
Huelde ¿. . 
Valderrueda 
Morgovejo 
V i l l a c o r t a . . . . . . . 
Vegamiaa 
Perreras 
V i l l a y a n d r e . . . . . . 
Aleje 
Corniero 
Vegacerneja 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas 
Cas t romt idar ra . . . 
Castrotierra 
Cebanico 
M o n d r e g a n e s . . . . 
Val le de las Casas 
San Pedro Valderaduey 
Cubillas de R u e d a . . . . 
Vi l lapadíerna 
E l Burgo 
Vi l lamuñío 
Calzadil la 
San Pedro las D u e ñ a s . 
Gordaliza 
.loara. 
San Mar t in de l a Cueza 
San Migue l 
L a V e g a de Almanza 
Carr iza l 
Sahelices del Rio : 
Santa Cr is t ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del 'Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintana de Rueda . 
Val leci l lo 
Idem 
V i l l a m i z a r . . 
Santa Maria del M o n t e . . 
Vi l lac in tor 
Vi l l amol 
Vi l lacalabuey 
Vi l lamorat ie l . 
Vil laselán 
Idem ; 
Santa Mar ia del Rio 
Valdavida 
Vil laverde Arcayos 
Vil lazanzo 
Idem 
Renedo 
Villavelasco 
Colle 
Grandoso 
O v i l l e . . 
Canseco, 
Geto 
Génicera 
Vi l lanueva de Poutedo . . 
L a E rc ina 
Barrios de las Arrimadas 
Buiza 
Fresnedo 
Los Barrios 
Geras 
L a V id 
Peredilla 
Santa Luc ia 
Sorribos 
Candanedo 
L a Veci l la 
Matallana 
Robles 
Orzonoga 
F o n t ú u : 
Busdongo 
Casares 
Camplongo 
C á r m e n e s 
Barrio de Ambasaguas . 
. Manuel Turienzo 
Domit i la de Robles 
Cár los González 
Baldomero Rojó 
José Gómez 
Si lver io Muñiz 
E u l o g i o Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Ulpiano D o m í n g u e z 
Maria Barrientos 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
Cás tor I b a ñ e z , 
Francisco Méndez 
Alb ino Mar t ínez 
Lorenza Alva rez 
María E n c a r n a c i ó n 
Santiago F e r n a n d e z . . . : 
Felipe del Blanco 
Juan Diez ; 
Vicente Santa Mar ta 
Segundo González 
Marina Garcia 
Pedro Garcia 
M i g u e l Rodr íguez 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez 
Fructuoso Colinas 
Vic to r ina Felipe 
Fé l ix Reyero 
Vic tor io Gordaliza 
Jul io García 
J o s é Delgado 
T o m á s San Martin 
Manue l Garcia 
Mariano González 
Anton ino Lucas 
J o s é Truchero 
Gumersinda Fernandez 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to G i l 
Santiago Bernabé A l o n s o . . . . 
Vicente Prieto 
Adela Vi l l a 
Eugenio de la Fuente 
Teresa Boneitez 
, Pablo Serrano 
Teodora Mart ínez 
María Dolores Peláez 
Florencio Turienzo 
Gabino Fernandez 
Venancio Alvarez 
Francisca Peñ in 
Cosme Arias 
Danie l R o d r í g u e z 
Francisco Calvo 
Josefa Garcia Sierra 
Josefa Fernandez 
J o a q u í n Alvarez 
Justo Arias 
J í ax i tn ino Fernandez 
Ramira Garcia 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
Regina del Olmo 
Francisco Alv i t e de Lera 
José Pé rez , (herederos) 
Ba lb ina Val tui l le 
Manuel Rodr íguez 
Juan Rodrigo Alvarez 
Mar ia del Cá rmen H e r n á n d e z . 
Justo Diez ; 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González 
Fidencin Muñoz 
Isidro Garcia 
José Suarez 
Isidoro Alvarez 
Lorenza Suarez 
Adela Vi l la 
Felipe Morón 
Isabel Viz ín 
Ana Maria Garc ia 
Mariano González 
83 75 
101 57 
70 39 
76 63 
70 39 
89 99 
108 70 
83 75 
101 57 
76 63 
70 39 
83 75 
76 63 
101 57 
15 33 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
101 57 
76 63 
76 63 
101 57 
67 72 
67 72 
67 72 
101 57 
76 63 
83 39 
70 39 
76 63 
76 63 
89 99 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
70 39 
101 57 
80 19 
70 39 
108 79 
76 63 
70 39 
83 75 
61 78 
30 89 
67 72 
108 70 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
47 10 
26 57 
101 57 
70 39 
76 63 
62 07 
39 50 
76 63 
67 62 
83 75 
83 75 
67 72 
67 72 
' 77 52 
76 63 
83 52 
101 57 
77 52 
92 66 
77 52 
76 63 
76 63 
52 58 
83 75 
83 75 
70 39 
76 63 
108 70 
108 70 
70 39 
70 39 
83 75 
61 09 
70 39 
83 75 
92 66 
83 75 
m 
m 
m 
I 
Barrios de Curueño D. 
Valdelugueros 
Tol ibia de Abajo 
Tolibia de Arr iba 
Bedi puertas 
Valdepiólago 
Aviados 
Vaideteja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g á n 
Palazuelo 
Mata de la R iva 
L a Losi l la 
Benazolve 
Vilialobar 
Cabreros 
. Campo 
Bariones '. 
Cubi l las 
Guseodos 
Idem : 
Iza^re 
Alv i r e s 
Matadeón 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz ' 
Mori l la 
Santas Martas 
Reliegos 
Vl l lamarco 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios 
Vil l ibafie 
Valverde Enrique 
Alcuetas i 
Villacé 
Vi l lacarv ie l 
Vi l lanueva 
Palanquines 
Idem 
Santa Marina y T o r r e . 
Rodanillo 
Losada . . . . . . 
V ina l e s 
Benuza 
Pombriego 
OrelUin 
Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turienzo Castaflero 
San Pedro Cas tañero . 
Congosto 
San Migue l 
Robledo de Losada 
Encinedo 
L a Ribera , 
E l Val le y Tedejo 
I g ü e ü a 
Tomlirio de Ar r iba . . . . 
Fresnedo 
Tremor de Arr iba 
Logo de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambroz 
Paradaseca 
Robledo de las Traviesas . . 
Añilares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozueliu 
Priaranza 
Santal la y Rioforreiroa . . . 
San Juan de P a l u e z a s . . . . 
Castroquilatnc 
Salas de la Ribera 
San Pedro de Tronos 
San Esteban de Valdueza. 
Vi l lanueva 
San Clemente 
ValdelVancos 
Colinas 
Roque Castro., 
Pedro Garc ía . . 
Maria C . Diez 
Celestino Fernandez 
Emil iana Garcia 
E l i sa Borrego . . . . . . . . . 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Regina Perrero Rojo . . . 
Fé l ix Vicente de Migue l 
Fél ix Ba lbuena . . . . 
Celedonio Rodr íguez 
Imel íno Sancho 
Pablo González , 
Antonio F e r n a n d e z . . . . . 
Jesusa Rosalía Revol lo . . 
Maria González 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo. . . . . . 
Fortunato Muüiz 
Lorenzo Mansilla 
Aurora Rivas 
Teodosia Vil laverde 
José Carrera 
M i g u e l Gorgojo 
A n g e l Moran'. 
Muría de la Soledad Colínas 
Mauricio de l a Vega 
Víctor Borrego 
Ramón Moreno 
Maria Rozada 
Herminia D i a z . . , 
Benigno Reyero 
Antonino Ruiz 
Bernardo Casado. 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé P a r r a d o . . . 
Andrés Delgado 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada : . . 
María Josefa Garcia 
Candido González 
Cándida Reyero-
Agueda Pa ramio 
Segundo Toribio Alonso 
Doming-o Garcia 
Valent in E loy R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
Muría Francisca Prieto..-
Manuel García F e r n a n d e z . . . ¿. 
José Garcia A lva rez . 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Auacleto Olivent Méndez 
Máximo Riesco C r u z . . 
Enriqueta Juana Expós i to . . . . 
Antonio Diaz Alons.o 
Atauasio Fernandez A l v a r e z . . . 
Gertrudis López 
Ceferino Rardon Alvarez 
Emi l i a Pérez 
Juan Manuel Fernandez . . . . . . 
Maria González Tabacos 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Pérez y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del Palacio . . . 
Constantino Vilela Fernandez 
Jenaro del Rio R o d r í g u e z . . . . 
Manuel López Casado 
Eugenio Rebaque A l v a r e z . . . 
Manuel Mart ínez 
Anacieto Rubio y Garc ía 
Fé l ix Fe rnandez"Nuücz 
Justo Fernandez González 
A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
María de los Dolores Fernandez 
José María Mallo 
Ju l ián Bardón 
Maria de la Concepción Reyero. 
Constantino Mart ínez 
Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez . . . 
Tomás del líio Es tébanez 
Santiago del Rio 
Roirelio Talioccs Vallinas 
José línbiu Alvarez 
70 39 
108 70 
76 63 
83 75 
83 75 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
101 57 
76 63 
83 75 
76 63 
83 75 
76 CS 
76 63 
92 66 
80 19 
70 39 
92 66 
43 24 
49 42 
101 57 
76 63 
72 17 
101 57 
61 48 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
67 72 
92 66 
76 63 
(¡7 72 
70 39 
92 66 
76 63 
d i ' 48 
70 39 
101 57 
46 83 
11 92 
70. 39 
67 72 
70 39 
70 39 
101 57 
77 52 
61 48 
M I 57 
61 48 
108 70 
83 75 
92 66 
77 52 
101 57 
101 57 
76 63 
61 48 
101 57 
70 39 
92 66 
70 39 
101 57 
67 72 
67 72 
76 63 
77 52 
76 63 
68 90 
76 63 
61 48 
70 39 
56 13 
07 72 
67 72 
70 39 
101 57 
67 72 
67 72 
70 39 
70 39 
70 39 
ü l 48 
67 72 
70 39 
77 52 
70 :iíl 
L ibran y Pardamaza ID. José Maria Garcia 
Tombrio de Abajo [ Mar ia del Pi lar A lva rez . 
IMPORTA LA RELACIÓN 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO. 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 35.575 20 
101 57 
70 39 
34.823 81 
751 39 
León 26 de Diciembre de 1893 .—El Gobernador-Presidente, Salurnino 
de Vargas Machuca. 
JUZGADOS. 
D . Marcelo del Valle Pérez , Juez 
municipal de esta v i l l a de Cas t i l -
falé. 
Hago saber: Que el dia quince 
del p róx imo Enero, y hora de las 
diez de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á n 
en la sala audiencia de este 'Juzga-
do, los bienes inmuebles embarga-
dos al menor Emil io Mart ínez Ló-
pez, de esta vecindad, para hacer 
pago á D . Cesáreo Alonso, de la 
cantidad de ciento setenta y seis 
pesetas á que fué condenado por 
sentencia del Sr . Juez de primera 
instancia del partido, de fecha diez 
ele Octubre ú l t imo, que con la tasa-
ción de los mismos, son los que á 
con t inuac ión se expresan: 
1. " Una casa en el casco de esta 
v i l l a , i la calle de la Fuente, que 
linda á la derecha y espalda, con 
otra de D. Francisco Alarma, y por 
l a izquierda, con la calle; tasada en 
trescientas pesetas. 
2. ° Una tierra á los Valojos, en 
este t é r m i n o , de cabida de dos fa-
negas, que linda: por el Oriente, 
con otra de doña Antonia Díaz C a -
lleja; Mediodía , otra de Ceferino 
Ruano; Poniente y Norte, otra de 
Marcelo del Valle; tssada en dos-
cientas pesetas. 
Y 3 . ' Otra tierra á Valdelapie-
dra, de cabida de una fanega, que 
l inda: por el Oriente, otra de Ceferi-
no Ruano; Mediodía, otra de Migue l 
González; Poniente, otra que . fué de 
María García , y Norte, otra de don 
Alejo Pérez de la Isla; tasada en 
cuarenta pesetas. 
Lo que se hace saber al públ ico 
por el presente, para conocimiento 
de los que deseen int eresarse en d i -
cha subasta; advi r t iéndose , que no 
se admi t i r á postura que uo cubra la^ 
dos terceras partes del ava lúo ; de-
.hiendo consignar los licitadores, en 
la mesa del Juzgado destinada al 
efecto, el 10 por 100 del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la s u -
basta. También se advierte, qu,; es-
tos bienes se anuncian á la venta 
sin suplir previamente la falta de t i -
tules de propiedad, por lo que los l i -
citadores habrán deconformarse'ccn 
la certificación de remate y adjudi-
cac ión . 
Dado en Castilfalé á v e i n t i t r é s de 
Diciembre de mil ochocientos no-
venta y tres.—Marcelo del Va l l l e .— 
D. S. O. : E l Secretario, Francisco 
| Alarma. 
provincia, presenten los aspirantes 
á la misma sus solicitudes documen-
tadas. 
Oencia 26 de Diciembre de 1893.— 
E l Juez municipal , Jacinto Garcia 
F a r i ñ a s . 
ANTOOIOS OFICIALES. 
Zon<ideJlecluüimientodeLe<Sn,núm.30 
CAJA DE RECLUTAS. 
Relación nominal de los A y u n t a -
mientos pertenecientes & la de-
marcac ión de esta Zona, qno no 
han pasado á recoger los pases á 
la Caja de Reclutas de la misma, 
de los i n d i v i d u o s del presente 
reemplazo, sorteados el día 10 del 
presente mes, los cuales deben 
verificarlo d u r a n t e l a primera 
quincena del entrante mes de 
Enero. 
Juzgado municipal de 
Oencia. 
Vacante la plaza de Secretario de 
este Jnzgudi», por no haberse pre-
sentndo en el t é rmino señalado por 
la ley á tomar posesión el nombrado, 
D. José .M.a Olmo, que ha de pro-
veerse conforme á lo dispuesto por 
la ley o rgán i ca del Poder judicial y 
Reglamento de '.Q do Abr i l de 1871, 
se anuncia al público por medio de 
este edicto, para que en el t é rmino 
de (jinnce díus, á contar desde su i n -
serción en el UOLÜTÍN o n c u i . de la 
Ayuntamientos 
Algadefe 5 
Benuza 12 
E l Burgo 9 
Brazuelo 8 
Cubillas de Rueda 2 
Carracedelo. 18 
Fabero . 4 
Garrafe 4 
Mansilla Mayor 4 
Pozuelo del Pá ramo 15 
Priaranza del Bierzo 8 
Pórtela 4 
Quintanil la de Somoza 6 
Quintana del Castillo 10 
Roperuolos 8 
San Andrés del Rabanedo . . . 3 
Santa Marina del Rey 4 
Valderas 1 
Valdelugueros 3 
Valdepolo 3 
Villadangos 2 
Vegacervera 1 
Villaseláu 6 
L a Vecílla 5 
Vega de Espinareda 7 
Vil lanueva de las Manzanas . 7 
Balboa 3 
A l propio tiempo, se recuerda á los 
Sres. Alcaldes de los Ayuntamien-
tos de la provincia, la p revenc ión 
hecha á los Comisionados de que 
los pases que no hayan podido en-
tregar por ignorarse el paradero de 
los interesados, los devuelvan, de 
oScío , á esta Zuna, manifestando las 
causas que puedan inquirir en ave-
r iguación de su residencia. 
León 26 de Diciembre do 189;!.— 
E l Coronel, Alfredo Vara de Rev. 
, i . , \ ü í J 0 1 0 S PAKTiUiJ í .A i i f c» . 
l'nr Isidoro López, vecino de Pa-
radil la, Ayuntamiento de VuldefiíM-
no, se vende ó arrienda un pollino 
g a r a ñ ó n , de tres años y metilo, alza-
da siete cuartas. E l que deseo t ra-
tar, véase con sn úuefio en dich-i 
pueblo de l'ar-ulilia. 
9 
imprenta de ln Diputación provincial. 
